













































































ment Levelの障害=機能障害， Disability Lebelの障害=能力障害，
Handicap Levelの障害=社会的不利の 3層に分析，理解し，各々のレベルの
障害に対応した援助を行う事を基本としている。この障害という用語にからむ
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